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Indonesia telah menggariskan pembangunan profesional berterusan sebagai 
kewajipan yang mesti dipatuhi dalam perancangan kerjaya setiap guru dan menjadi 
teras yang penting dalam aras pembangunan pendidikan negara. Kerajaan, menerusi 
Agensi/Institusi Latihan Perguruan telah berusaha melaksanakan proses 
pembelajaran berterusan untuk meningkatkan kompetensi guru menerusi pelbagai 
aktiviti seperti latihan dalam perkhidmatan. Namun begitu, usaha ini tidak memberi 
kesan kepada segelintir guru Fizik dalam peningkatan kompetensi mereka 
terutamanya dalam amalan pengajaran dan pembelajaran. Justeru itu, kajian ini 
bertujuan untuk meneroka dan memahami fenomena proses pembelajaran berterusan 
dalam peningkatan kompetensi guru. Kajian ini menggunakan pendekatan kajian kes 
kualitatif. Sumber data utama adalah soal selidik item terbuka, temubual dan 
pemerhatian, manakala sumber data sekunder adalah dokumen. Seramai 36 orang 
guru Fizik telah dipilih untuk memberikan maklumbalas mereka melalui soal selidik 
item terbuka. Sembilan guru Fizik sekolah menengah, empat Guru Pelatih/Pendidik 
program latihan guru, dan seorang pengetua telah ditemubual. Selain itu, seramai 
empat orang guru Fizik telah dipilih untuk pemerhatian bilik darjah. Data soal selidik 
item terbuka, temubual, pemerhatian, dan dokumen telah dianalisa dengan 
menggunakan analisis tematik menerusi perisian NVivo. Hasil kajian mendapati 
bahawa proses pembelajaran berterusan dapat meningkatkan kompetensi guru Fizik 
sekolah menengah di Makassar, Indonesia. Terdapat enam aktiviti pembelajaran 
berterusan yang dilalui oleh responden iaitu aktiviti arahan kendiri, aktiviti 
perkongsian pendapat, aktiviti pembangunan dan penambahbaikan, aktiviti 
pertanyaan, aktiviti program latihan dan kemahiran menggunakan Alat Bantu 
Mengajar. Responden telah memberikan maklum balas dalam bentuk perolehan 
pengetahuan dan kemahiran bagi menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran 
berkesan di dalam bilik darjah. Kerajaan, organisasi pembelajaran sekolah, awam 
dan ibu bapa pelajar telah menyokong proses pembelajaran berterusan. Kajian ini 
telah mengenal pasti 34 halangan yang dihadapi oleh guru dalam proses 
pembelajaran berterusan sama ada halangan dalam proses pelaksanaan aktiviti 
mahupun dalam mengamalkan perolehan kompetensi. Selain itu, kajian ini telah 
mengenal pasti impak proses pembelajaran berterusan dalam pengajaran dan 
pembelajaran yang merangkumi cabaran, cara mengamalkan pengetahuan dan 
kemahiran, amalan pengajaran berkesan dan pembelajaran pelajar. Hasil daripada 
kajian ini ialah satu kerangka proses pembelajaran berterusan dalam peningkatan 
kompetensi guru Fizik di Makassar, Indonesia. Akhirnya, kajian ini menyumbangkan 
gagasan dan arah tuju kepada pelbagai pihak untuk membantu dan menyokong guru-
guru dalam mengenal pasti keperluan untuk proses pembelajaran yang berterusan 
bagi meningkatkan kompetensi mereka dan menghasilkan pengajaran dan 












Indonesia has emphasized continuous professional development as an 
obligation that must be adhered by each teacher in their career planning and become 
an important foundation for development of national education. Government, 
through its Agency/Institute of Teacher Training, has implemented continuous 
learning process to enhance the competency of teachers through various activities 
such as in-service training. However, these efforts have no impact on some Physics 
teachers in improving their competency, especially in teaching and learning 
practices. Therefore, this study aims to explore and understand the phenomenon of 
continuous learning process in enhancing teachers’ competency. This study uses 
qualitative case study approach. Primary data sources are open-ended questionnaires, 
interviews, and observations while secondary data source is document. Thirty six 
Physics teachers were selected to provide their feedback through open-ended 
questionnaires. Nine secondary school Physics teachers, four Teacher 
Trainers/Educators of a Teacher training program, and one principal were being 
interviewed. In addition, four Physics teachers were selected for classroom 
observations. The data for open-ended questionnaires, interviews, observations, and 
documents were analyzed using thematic analysis using NVivo software. The 
findings indicate that continuous learning process can enhance the competency of 
secondary school Physics teachers in Makassar, Indonesia. There are six continuous 
learning activities experienced by the respondents, namely self-direction activities, 
sharing ideas activities, development and improvement activities, inquiry activities, 
training programs activities, and skills to use teaching aids. Respondents provided 
feedback in the form of knowledge and skills acquisition to carry out effective 
teaching and learning in the classroom. The government, learning organization in 
schools, public and parents of students are supportive towards the continuous 
learning process. This study has identified 34 barriers in the teachers’continuous 
learning process, either in the process of implementations or in practising the 
competencies. Moreover, this study has identified the impact of the continuous 
learning process in teaching and learning which include challenges, the way the 
knowledge and skills being practised, effective teaching practices, and student 
learning. The results of this study present a framework for continuous learning 
process in enhancing the competency of Physics teachers in Makassar, Indonesia. 
Finally, this study contributes ideas and direction to various parties in order to assist 
and support teachers in recognizing the need for continuous learning process in order 
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1.1      Pengenalan 
 
 Reformasi sistem pendidikan di Indonesia dicirikan oleh legalisasi Undang-
Undang (UU) 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Undang-
undang Sisdiknas menjadi rujukan UU bagi setiap asas kerajaan dalam bidang 
pendidikan termasuklah aturan mengenai hak dan kewajiban guru sebagai kakitangan 
pendidikan. Kerajaan memberikan tindak balas kepada UU Sisdiknas dengan 
mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) 19/2005 tentang Standard Nasional 
Pendidikan (SNP). PP tersebut mengatur tentang lapan Standard Nasional 
Pendidikan yang salah satunya adalah Standard Pendidik dan Kakitangan 
Pendidikan. Untuk menerangkan UU tentang pendidik, kemudian diluluskan UU 
14/2005 tentang Guru dan Pensyarah. UU inilah yang seterusnya menjadi rujukan 
penerbitan peraturan lainnya mengenai guru. PP SNP menjelaskan Standard Pendidik 
dan Kakitangan Pendidikan yang berkaitan dengan kelayakan akademik dan 
kompetensi pendidik. Pasal 29 ayat 2 dijelaskan bahawa kelayakan akademik guru 
bermula daripada Tadika sehingga Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah sarjana 
muda (S1) dengan latar belakang pendidikan berkaitan dengan bidang masing-
masing serta mempunyai sijil profesion guru. Pasal 28 ayat 3 menjelaskan mengenai 
kompetensi guru yang merangkumi kompetensi pedagogi, kompetensi personaliti, 
kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Oleh itu, dalam PP tentang SNP ini, 
profil guru profesional semakin bertambah jelas, iaitu mempunyai kelayakan 





Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah 
menggariskan pembangunan profesional berterusan sebagai satu kewajipan dan 
prioriti yang mesti dilaksanakan dalam perancangan kerjaya setiap guru. Bidang 
pembangunan kakitangan telah dijadikan teras yang penting dalam aras 
pembangunan pendidikan negara. Pembangunan profesional berterusan adalah proses 
pembelajaran berterusan bagi guru yang merupakan perkara utama dalam usaha 
membawa perubahan yang diinginkan berkaitan dengan kejayaan pelajar 
(Kemdiknas, 2010). Pembelajaran berterusan merangkumi pelbagai cara atau 
pendekatan di mana guru secara berterusan belajar selepas memperolehi pendidikan 
dan latihan awal sebagai guru. Pembelajaran berterusan menggalakkan guru untuk 
memelihara dan meningkatkan standard mereka secara keseluruhan, merangkumi 
bidang-bidang yang berkaitan dengan pekerjaan mereka sebagai satu profesion (van 
der Merwe & van der Merwe, 2008). Justeru itu, guru boleh memelihara, 
meningkatkan dan memperluaskan pengetahuan dan kemahiran mereka serta 
membangun kualiti peribadi yang diperlukan dalam kehidupan profesional mereka. 
Proses pembelajaran berterusan dilakukan dengan komitmen secara holistik terhadap 
struktur kemahiran dan kompetensi peribadi atau bahagian penting daripada 
kompetensi profesional. Oleh kerana itu adalah suatu komitmen untuk menjadi 
profesional dengan memenuhi standard kompetensi profesion, sentiasa 
mengemaskini, dan berkembang secara berterusan (Lin Ho, 2012). Proses 
pembelajaran berterusan merupakan kunci bagi mengoptimumkan peluang 
pembangunan kerjaya sama ada masa kini mahupun masa hadapan (Bottoms & 
Schmidt-Davis, 2010; Pasmore, Lafferty, & Spencer, 2009). Oleh itu, proses 
pembelajaran berterusan harus menggalakkan dan menyokong perubahan khasnya 
dalam amalan dan pembangunan kerjaya guru. 
 
Proses pembelajaran berterusan dilakukan melalui pendekatan yang bermula 
dengan perancangan bagi mencapai standard kompetensi profesion, serta 
mengekalkan, menjaga dan membangunkan pengetahuan, kemahiran dan perolehan 
pengetahuan dan kemahiran baru tersebut. Proses pembelajaran berterusan dalam 
pembangunan pengetahuan dan kemahiran merupakan tanggungjawab guru secara 
individu, jadi ianya sangat penting bagi guru sebagai peneraju pendidikan. Proses 
pembelajaran berterusan dianggap sebagai alat yang paling berkesan dalam memberi 




kemahiran baru kepada guru dalam meneruskan kerjaya bagi menghadapi cabaran 
dunia pendidikan (Allen, 2007; Exley, 2005). 
 
Oleh itu, tujuan utama kajian ini adalah untuk mengkaji proses pembelajaran 
berterusan dalam kalangan guru fizik dalam meningkatkan kompetensi mereka, iaitu 
menghasilkan guru fizik yang mempunyai jati diri yang kukuh, berketerampilan, 
berkeperibadian mulia, berpengetahuan dan berkemahiran tinggi bagi mengisi 
keperluan negara maju. Proses pembelajaran berterusan juga perlu membentuk guru 
fizik yang mampu berfikiran kritis dan kreatif, berkemahiran menyelesaikan 
masalah, berkeupayaan mencipta peluang baru, mempunyai daya tahan serta 
kebolehan untuk berhadapan dengan persekitaran global yang sering berubah. Justeru 
itu, guru mampu membangunkan minat dan bakat pelajar serta dapat memberikan 
pengetahuan, kemahiran dan sikap yang sesuai dengan standard kompetensi yang 
harus dimiliki pelajar. 
 
Berasaskan pengamatan dan pengalaman penyelidik selama 21 tahun sebagai 
guru sekolah menengah di Indonesia, proses pengajaran dan pembelajaran fizik 
dijalankan oleh guru secara konvensional dan cenderung menggunakan kaedah 
perbincangan sahaja. Guru-guru enggan menggunakan kaedah lain seperti kaedah 
eksperimen yang diyakini boleh mengasah kompetensi kemahiran dan sikap pelajar. 
Selain itu, penggunaan Alat Bantu Mengajar (ABM) terutamanya ABM berasaskan 
teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran sukar dijalankan kerana 
terhalang oleh faktor sumber dan fasiliti di sekolah yang masih minima serta 
kurangnya pengetahuan dan kemahiran guru dalam mengendalikan ABM. Akhirnya, 
pengalaman hidup dan tekanan kerja yang semakin meningkat telah membawa 
penyelidik untuk mengambil projek penyelidikan ini. 
 
Seksyen 1.2 akan menghuraikan proses pembelajaran berterusan dan 
implikasinya kepada peningkatan kompetensi guru fizik yang menjadi latar belakang 








1.2  Latar Belakang Masalah 
 
UURI 14/2005 tentang Guru dan Pensyarah mempersyaratkan guru untuk: (1) 
memiliki kelayakan akademik minimum S1/D4; (2) mempunyai kompetensi sebagai 
ejen pembelajaran iaitu kompetensi pedagogi, keperibadian, sosial, dan profesional; 
dan (3) mempunyai sijil pendidik. Kewujudan daripada UU ini dijangka boleh 
memberikan suatu peluang yang tepat bagi guru untuk meningkatkan kompetensi dan 
profesionalismenya melalui latihan, kajian ilmiah, yang disediakan oleh Institusi 
Latihan Perguruan (MGMP). Justeru itu, proses pembelajaran berterusan mempunyai 
peranan penting dalam menyokong peningkatan kompetensi guru. 
 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemdikbud 
RI) telah melaksanakan pelbagai usaha untuk melahirkan guru yang berkualiti dan 
memastikan mereka yang berkualiti kekal dalam sistem pendidikan negara dan kekal 
berkualiti di sepanjang tempoh perkhidmatan. Antara langkah yang telah diusahakan 
termasuklah memantapkan latihan perguruan, menambah baik sistem pemilihan 
calon guru, melonjakkan kecemerlangan institusi latihan perguruan, dan menambah 
baik laluan kerjaya serta kebajikan guru. 
 
Perbincangan berikut akan menghuraikan fenomena semasa berhubungkait 
dengan proses pembelajaran berterusan guru fizik yang merangkumi proses 
pembelajaran berterusan dalam peningkatan kompetensi guru, maklum balas, 





1.2.1 Proses Pembelajaran Berterusan Dalam Peningkatan Kompetensi Guru 
 
Proses pembelajaran berterusan menjadi penentu kejayaan melahirkan guru-
guru yang mempunyai pengetahuan, kemahiran, dan sikap dalam pengajaran dan 
pembelajaran. Selain itu, ia juga menentukan sama ada bersesuaian dengan apa yang 
tersirat dalam matlamat pendidikan suatu negara misalnya Indonesia. Pelaksanaan 




hanya diperuntukkan bagi mempertahankan dan berkhidmat untuk kepentingan 
pendidikan kolonial sahaja (Mudyahardjo, 2009; Poerbakawatja, 1970). Sejak dari 
kemerdekaan Indonesia pada tarikh 17 Ogos 1945 (masa pemerintahan Soekarno) 
sehingga bermulanya orde baru (masa pemerintahan Soeharto), proses pembelajaran 
dan pembangunan guru belum menunjukkan hasil yang bermakna. Kompetensi guru 
masih berkisar pada pengetahuan dan kemahiran yang mereka perolehi daripada 
pengajian tinggi. Pada tahun 1975, tradisi program pembelajaran guru di Indonesia 
dimulakan di mana kempen besar-besaran dilancarkan bagi memberikan bengkel 
dalam tempoh tiga minggu kepada 600,000 orang guru di Indonesia mengenai 
perancangan pengajaran dan pembelajaran di sekolah (Soedijarto et al., 1980). 
Bengkel ini merangkumi penggunaan buku teks pelajaran baru yang dilaksanakan ke 
dalam sistem primer, dan latihan kakitangan (Beeby, 1979). Kemudian, pada tahun 
1979 kerajaan menubuhkan Pusat Latihan Dalam Perkhidmatan Guru (PPG) atau 
Pusat Pembangunan Pendidikan Guru (PPPG) dalam melengkapkan aktiviti 
pembelajaran guru daripada sistem yang ada (Adey et al., 2004; Thair & Treagust, 
2003). Seterusnya, inisiatif polisi kerajaan pusat membentuk program Pemantapan 
Kerja Guru (PKG) (Adey et al., 2004; Nielsen, 2003; Thair & Treagust, 2003). 
Projek PKG bermula pada tahun 1980 sehingga tahun 1982 dan pada bulan Ogos 
1982 diperkenalkan pula program Sanggar Pemantapan Kerja Guru (atau SPKG) 
sehingga tahun 1993. Kemudian, bengkel pembangunan guru kaedah SPKG 
digantikan dengan program baru yang disebut sebagai MGMP. Sistem MGMP ini 
dijalankan sehingga orde reformasi sekarang ini di Indonesia (MGMP1, 2011; 
MGMP4, 2011; Thair & Treagust, 2003). 
 
Setiap sekolah di Indonesia telah berusaha untuk meningkatkan kompetensi 
guru menerusi pelbagai aktiviti yang digalakkan oleh guru sendiri (pembelajaran 
kendiri), pengetua, komite sekolah (PIBG), MGMP, kerajaan daerah dan pusat, serta 
agensi swasta (Depdiknas, 2008). Kerajaan Indonesia telah berusaha melaksanakan 
pelbagai aktiviti pembelajaran guru untuk peningkatan kompetensi mereka menerusi 
aktiviti seperti peningkatan kelayakan akademik guru iaitu meneruskan pendidikan 
ke peringkat lebih tinggi, pelaksanaan program persijilan guru, pelaksanaan program 
latihan dalam perkhidmatan, penubuhan MGMP, bengkel, seminar, aktiviti 
peningkatan prestasi, pembelajaran kendiri guru dan lain-lain. Pelaksanaan aktiviti 




kompetensi mereka, memahami dan mencerminkan tugasan mereka dalam 
pengajaran bilik darjah, keberkesanan dalam perubahan terhadap sikap pengajaran 
mereka dan meningkatkan pencapaian pelajar (Barros & Elia, 1998; King & 
Newmann, 2001; Singh, 2008; Wahyudi & Treagust, 2004).  
 
Bagi mengenal pasti keberkesanan pelaksanaan program pembelajaran 
berterusan misalnya pelaksanaan program MGMP yang merupakan wadah 
perkumpulan guru di Indonesia, Kerajaan Indonesia menerusi projek “Better 
Education through Reformed Management and Universal for Teacher Upgrading” 
(Bermutu) telah menjalankan bengkel di peringkat daerah. Matlamat utama projek 
MGMP Bermutu ialah meningkatkan kompetensi guru melalui program latihan 
dalam perkhidmatan, dan pembelajaran bersama rakan guru menerusi peer-tutoring 
ataupun lesson study (Saito et al., 2006a, 2006b; Yufridawati, 2010). Kaedah peer-
tutoring (mentoring) dan lesson study membantu dalam peningkatan kompetensi 
guru kerana: pertama, guru memperolehi cara penyelesaian masalah dalam 
pembelajaran mereka dalam tempoh masa yang singkat. Kedua, bahan latihan 
diselaraskan dengan masalah yang dihadapi guru dalam amalan pengajaran dan 
pembelajaran. Ketiga, kos operasi pelaksanaan aktiviti adalah secara relatifnya lebih 
rendah (Saito et al., 2006a, 2006b; Yufridawati, 2010). Pada tahun 2007, aktiviti 
lesson study merupakan satu aktiviti daripada latihan perkhidmatan MGMP yang 
menekankan keupayaan kepada rakan guru untuk membangunkan kompetensi 
mereka melalui perkongsian rakan sekerja.  
 
Pada dasarnya MGMP adalah merupakan tempat bagi guru untuk 
bekerjasama antara satu sama lain dalam mengatasi pelbagai kerumitan dan 
peningkatan kompetensi. Namun, realiti menunjukkan bahawa MGMP tidak 
memainkan peranan dengan berkesan (Depdiknas, 2008). Penyelidik mengakui 
bahawa kewujudan semasa MGMP tidak mempunyai peranan yang bermakna dalam 
melakukan perubahan asas dalam keupayaan untuk peningkatan kualiti pendidikan. 
MGMP dinilai hanya merupakan polisi birokrasi semacam mesyuarat kerja pengetua 
(MKKS) atau Jawatan Pendidikan Peringkat Daerah. MGMP membela kepentingan 
birokrasi berbanding memperkasakan guru. Selain daripada itu, guru kerap 
dipersalahkan kerana kemerosotan dalam kualiti sumber manusia apabila negara 




aspek kehidupan. Malah, guru dianggap tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai 
“ejen pembelajaran” sehingga gagal melahirkan kanak-kanak bangsa yang bijak, 
mahir, dan bermoral. 
 
Laporan aktiviti dan penggunaan geran mendapati bahawa MGMP Fizik 
Bermutu Zon 1 dan Zon 4 Remote Makassar tahun 2010/2011 (1) Rendahnya 
motivasi guru fizik dalam menyusun pentadbiran pengajaran seperti Rancangan 
Pembangunan Silibus (RPS), Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), serta 
aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang tidak menggunakan kaedah 
“Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Berkesan, dan Menyeronokkan” (PAIKEM); 
(2) Ramai guru belum mampu menjalankan kajian tindakan dalam usaha 
pembangunan kerjaya mereka; dan (3) Ramai guru belum mampu menggunakan 
sesuatu produk pembelajaraan berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi 
(ICT) sama ada sebagai sarana pengajaran mahupun sumber pembelajaran (MGMP1, 
2011; MGMP4, 2011). Keputusan ini menandakan bahawa pelaksanaan proses 
pembelajaran berterusan guru fizik SMP di Makassar belum menghala kepada 
peningkatan kompetensi sebenar guru fizik, terutamanya berkaitan dengan 
kompetensi pengetahuan, sikap dan kemahiran dalam merancang, melaksanakan dan 
menilai pengajaran dan pembelajaran, menjalankan kajian tindakan, dan penggunaan 
ICT (infostruktur). 
 
Kajian mendapati bahawa kompetensi guru di Indonesia sama ada mengenai 
pengetahuan kandungan pengajaran mahupun dalam pengetahuan lain, terutamanya 
pengetahuan kandungan pedagogi dan kaedah pengajaran masih meragukan 
(Mahsunah et al., 2012; Sarkim, 2004). Bukti keraguan ini disokong oleh keputusan 
Peperiksaan Kompetensi Guru (UKG) dalam talian yang dijalankan oleh kerajaan 
Indonesia pada tahun 2012, di mana ramai guru belum mencapai standard 
kompetensi yang telah ditetapkan. Pelaksanaan UKG dalam talian di Indonesia telah 
diselenggarakan pertama kali oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemdikbud), bermatlamat bagi membantu proses penyeliaan bagi guru-guru yang 
tidak berjaya dalam peperiksaan (Fajar Online, 2012; Tarmizi, 2012). Keputusan 
UKG tahun 2012 di Sulawesi Selatan menunjukkan ia berada pada tangga ke-13 di 
seluruh Indonesia dengan markah purata 39.40 di bawah markah purata kebangsaan 




Pendidikan Menengah Sulawesi Selatan. Bagi aspek kompetensi pedagogi guru, 
Sulawesi Selatan mempunyai nilai purata 39.93 daripada markah purata kebangsaan 
43.20. Sementara itu, kompetensi profesional guru Sulawesi Selatan mempunyai 
markah purata 40.16, berbanding nilai purata kebangsaan 44.05 (Pare Pos, 2012). 
Keputusan ini menandakan bahawa kompetensi guru di Sulawesi Selatan 
terutamanya kompetensi pedagogi dan kompetensi profesional masih rendah, 
termasuklah kompetensi guru fizik SMP di Makassar. 
 
Oleh kerana itu perlu ada program tepat dan praktikal daripada proses 
pembelajaran berterusan (misalnya program MGMP) yang boleh membantu guru-
guru menguasai standard kompetensi yang sewajarnya berasaskan SNP. Terdapat 
sekurang-kurangnya enam agenda utama yang perlu diterapkan (BSNP, 2010; 
Kuswandi, 2000, 2006). Pertama, motivasi kepada guru-guru secara berterusan untuk 
meningkatkan kemampuan dan kemahiran dalam merancang, melaksana, dan 
membuat penilaian program pengajaran dan pembelajaran dalam peningkatan 
keyakinan diri sebagai guru profesional. Kedua, agenda keupayaan prestasi dan 
kemahiran guru dalam melaksanakan pembelajaran untuk menyokong usaha-usaha 
dalam peningkatan kualiti dan ekuiti pendidikan. Ketiga, agenda perbincangan untuk 
membincangkan permasalahan yang dihadapi dan dialami oleh guru dalam 
melaksanakan tugasan sehari-hari dan mencari alternatif penyelesaian masalah sesuai 
dengan ciri-ciri bidang pengkhususan masing-masing, keadaan sekolah, dan 
persekitaran. Keempat, agenda penyebaran maklumat teknikal yang berkaitan dengan 
aktiviti sains dan teknologi, aktiviti kurikulum, metodologi, dan sistem ujian yang 
sesuai dengan bidang pengkhususan berkenaan. Kelima, agenda saling berkongsi 
maklumat dan pengalaman daripada hasil bengkel, simposium, seminar, latihan, 
kajian tindakan, rujukan, atau aktiviti profesional lain yang dibincangkan bersama-
sama. Keenam, agenda penghuraian dan penggubalan aktiviti reformasi sekolah, 
terutamanya reformasi pembelajaran bilik darjah untuk mewujudkan orientasi 
pembelajaran yang berkesan, menarik, menyeronokkan, dan bermakna (PAIKEM).  
 
Oleh itu, memperkasakan aktiviti–aktiviti proses pembelajaran berterusan 
(misalnya aktiviti MGMP) hendaklah ditafsirkan sebagai satu proses yang terus 
berkembang sepanjang masa. Melalui pemerkasaan secara berterusan, proses 




reformasi bilik darjah, pengantara dalam pembangunan dan peningkatan kompetensi 
guru, ejen penggalak dalam inovasi pengurusan bilik darjah dan pengurusan sekolah, 
serta penyumbang kepada organisasi profesion yang berkaitan. Kejayaan proses 
pembelajaran berterusan dalam memperkasakan guru dipengaruhi oleh etika kerja 
pengurus, pakar, guru pelatih dan guru bidang pengkhususan serupa dalam 
membangunkan semangat kebersamaan dan persaudaraan dalam satu wadah yang 
mempunyai ciri dan identiti, kemampuan membina jaringan dengan unit berkaitan, 
serta kesanggupan untuk kekal berkhidmat sebagai guru. Oleh kerana itu, proses 
pembelajaran berterusan sememangnya digalakkan oleh guru untuk menghadapi 




1.2.2 Maklum Balas Guru Fizik Dalam Proses Pembelajaran Berterusan 
 
Kajian mengenai maklum balas guru terhadap proses pembelajaran 
berterusan menjadi amat penting, bagi mengenal pasti komitmen dan pola-pola 
penyertaan di kalangan para guru di dalam program pembelajaran mereka. Melalui 
maklum balas guru, dapat dikenal pasti pola-pola perilaku guru dalam melakukan 
pemahaman, langkah persediaan, dan langkah penyesuaian diri dalam program 
pembelajaran mereka. Oleh itu, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan 
maklumat berharga dalam bentuk pemahaman, adaptasi diri, dan dijadikan sebagai 
pertimbangan pembaikan di masa hadapan. Kajian ini melihat maklum balas guru 
sebagai kepuasan guru dalam menjalankan proses pembelajaran berterusan. Secara 
implisit ia mengandungi makna kepuasan terhadap polisi pembelajaran berterusan, 
penyeliaan Pendidik Guru dan Guru Pelatih, perkongsian rakan-rakan, fasiliti 
pembelajaran, persekitaran pembelajaran dan gaji serta penghargaan (Fields, 2002; 
Siggins Miller Consultants, 2012). Oleh yang demikian, guru mampu mendorong 
terjadinya peningkatan kualiti pembelajaran mereka sehingga membolehkan 
peningkatan kompetensi yang optimum. 
 
Ramai pakar dan kalangan pemerhati pendidikan menjangkakan bahawa 
sikap kritikal dan tindak balas para guru dianggap sebagai penghalang dalam 




Indonesia (seperti pelaksanaan program MGMP) hanya dijadikan satu proses dalam 
mengejar peringkat kerjaya yang lebih tinggi, persijilan guru, kenaikan pangkat dan 
seumpamanya. Terdapat ungkapan yang menyatakan bahawa MGMP hanya sekadar 
tempat berkumpul dan berbual bagi para guru, dan bukan untuk membincangkan 
persoalan-persoalan berkaitan dengan dunia pembelajaran. Selain itu, jadual MGMP 
selalunya digunakan sebagai justifikasi dan alasan untuk tidak menghadiri tugasan 
rasmi di sekolah (HDEAPR, 2010a, 2010b; World Bank, 1996). 
 
Pada dasarnya kerajaan Indonesia telah berusaha meningkatkan program 
pembelajaran guru yang direka untuk sentiasa berorientasikan kepada pencapaian 
matlamat sebenar daripada peningkatan pengetahuan dan kemahiran. Walaupun 
program yang berorientasikan projek ini secara tempatan dianggap tidak berjaya 
kerana merujuk kepada penciptaan satu rutin program di mana objek kuantitatif 
sebagai prioriti (Hendayana, Asep, & Imansyah, 2010). Sebagai contohnya iaitu 
bagaimana mendapatkan projek yang dijalankan secepat mungkin, tanpa mengira 
maklum balas dan kualiti guru, serta kurangnya penilaian dan kawalan. Jika 
kekurangan fasiliti dan kapasiti kerajaan pusat bagi mengendalikan pembaharuan 
besar-besaran, dan mewakilkan kuasa dan tanggungjawab kepada kerajaan daerah 
untuk memulakan, melaksanakan, dan mengawal pelbagai projek-projek besar. 
Mustahil bagi kerajaan pusat untuk tetap mengawal kualiti projek-projek mereka. 
Akibatnya, kualiti daripada ratusan ribu guru yang telah melalui proses menaik taraf 
tidak boleh dipastikan (Nielsen, 2003). 
 
Oleh itu, maklum balas guru dalam proses pembelajaran berterusan perlu 
dikenalpasti sebagai satu komitmen dan pola-pola partisipasi di kalangan para guru 
ke atas program pembelajaran mereka. Pola-pola perilaku guru dalam melakukan 
pemahaman, langkah persediaan, dan langkah penyesuaian diri dalam program 
pembelajaran mereka perlu dirancang mengikut keperluan semasa dan akan datang. 
Guru fizik SMP di Makassar telah diberi peluang oleh kerajaan pusat dan daerah 
untuk menjalankan proses pembelajaran berterusan mereka menerusi penyeliaan 
Pendidik Guru dan Guru Pelatih yang berpengalaman, mewujudkan perkongsian 
guru sama ada mentoring mahupun lesson study, melengkapkan fasiliti pembelajaran, 




penghargaan. Oleh itu, maklum balas guru dalam proses pembelajaran berterusan 




1.2.3 Sokongan dan Perubahan Organisasi Dalam Proses Pembelajaran 
Berterusan 
 
Percaturan menjadikan sebuah organisasi sebagai organisasi pembelajaran 
adalah relevan dengan perubahan dinamik abad ke 21 terutama bagi institusi 
pendidikan yang menjadi wadah bagi melahirkan generasi masa hadapan yang 
berilmu. Ciri organisasi pembelajaran yang menyediakan ruang dan peluang 
pembelajaran berterusan mampu meningkatkan kualiti, daya saing, keberkesanan dan 
kecemerlangan organisasi bagi menepati kehendak dunia global tanpa sempadan. 
Pendekatan pengurusan organisasi pembelajaran mampu menjadikan organisasi 
bersaing dan mengadaptasi perubahan (Mohd Izham et al., 2011). 
 
Organisasi pembelajaran memberi manfaat kepada individu dan organisasi 
apabila ahli-ahlinya menggunakan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dalam 
membuat perubahan dari semasa ke semasa (Selen, 2000; Senge, 1990; Wang, 2006). 
Oleh yang demikian, penerapan sekolah sebagai organisasi pembelajaran dapat 
melengkapkan guru dan kakitangan dengan pelbagai ilmu, maklumat terkini dan 
kemahiran untuk individu dan organisasi bertindak dengan cekap, tepat dan pantas 
seiring dengan perubahan pendidikan yang dinamik. Pengetua yang mengutamakan 
pembelajaran sebagai nadi organisasi mampu merealisasikan organisasi 
pembelajaran. 
 
Kecemerlangan sekolah sebagai organisasi pembelajaran memerlukan 
reformasi terhadap faktor dalaman sekolah yang merangkumi budaya sekolah, 
amalan dan sikap individu termasuk pengetua serta sokongan pengetua ke arah 
pencapaian organisasi. Sekiranya organisasi tidak bersedia untuk menghadapi 
perubahan, bertindak dengan pantas dan berkesan maka ia akan terjejas dan 
ketinggalan (Hanna, 2000; McCarthy & Eastman, 2010). Bagaimanapun guru dan 




menerima perubahan (AACTE, 2010; Gates, Myhrvold, & Rinearson, 1996). Oleh 
yang demikian, kerajaan dan sekolah digalakkan untuk melaksanakan program 
latihan dan latihan semula bagi peningkatan kompetensi guru untuk memenuhi 
keperluan kemajuan sains dan teknologi semasa serta perubahan yang dinamik di 
samping membantu pembangunan kerjaya individu guru dan kakitangan. Banyak 
kajian telah membuktikan bahawa pembelajaran di tempat kerja meningkatkan ilmu 
dan kemahiran dalam melaksanakan tugas (Mitchell & Sackney, 2001; Mulraney & 
Turner, 2001; Ireland, Hitt, & Vaidyanath, 2002; Chadd & Anderson, 2005; Mumtaz 
Begam, 2009). 
 
Oleh kerana sumber manusia memainkan peranan yang begitu penting untuk 
kejayaan sesebuah organisasi, pihak pengurusan perlu memberi tumpuan kepada 
pengurusan sumber agar dapat menyokong matlamat misi dan visi organisasi. 
Amalan pengurusan sumber manusia turut menuntut dimensi baru dalam memimpin 
guru-guru dan kakitangan dalam menghayati serta menjayakan visi dan misi sekolah. 
Sumber manusia adalah sokongan yang dapat membantu pengurus sekolah mencapai 
matlamatnya. Pengurusan sumber manusia guru adalah sama penting seperti 
pengurusan kurikulum sekolah dan tidak ada pemimpin sekolah dapat mengelak 
daripada mengurus sumber manusianya dengan berkesan (Blandford, 2004). 
Keberkesanan organisasi sekolah bergantung kepada guru dan kakitangan yang 
mahir dan terlatih, motivasi guru dan kakitangan serta prestasi dan kualiti guru dan 
kakitangan secara terancang (Baron, 1983). Justeru itu, adalah menjadi 
tanggungjawab pengetua dalam membangunkan kompetensi guru dan kakitangan di 
sekolah kerana peranan guru diibaratkan sebagai jantung kepada proses pengajaran 
dan pembelajaran dan mempunyai kesan signifikan kepada peningkatan kualiti 
pembelajaran di sekolah (Bush & Middlewood, 2005).  
 
Berasaskan keputusan daripada bengkel yang dijalankan oleh Pusat 
Penyelidikan Dasar dan Inovasi Pendidikan, Balitbang Kemendiknas RI tahun 2010 
diharapkan kerajaan memberikan rujukan yang jelas mengenai sistem kerja daripada 
program pembelajaran berterusan guru (misalnya MGMP), terutamanya mengenai 
sokongan daripada Ketua Jabatan Pendidikan Distrik/Bandar, serta peranan Nazir 
Sekolah dalam melakukan pemerhatian dan kawalan kepada pelaksanaan aktiviti 




pengetua untuk memberikan sokongan kepada peningkatan kompetensi guru, 
antaranya iaitu: (1) menghantar guru untuk mengikuti latihan, penataraan, bengkel 
dan seminar, (2) menjalankan sosialisasi hasil latihan dan pelbagai polisi kerajaan 
dengan mendatangkan Pendidik Guru, (3) menjalankan latihan komputer dan bahasa 
Inggeris, (4) menggalakkan guru untuk meneruskan pendidikan agar sesuai dengan 
kehendak kerajaan, (5) menjalankan kajian perbandingan ke sekolah-sekolah lain 
yang dianggap lebih berjaya, (6) melengkapkan fasiliti dan pelbagai alat penyokong 
aktiviti pembelajaran, (7) menyediakan anugerah kepada guru cemerlang, (8) 
meningkatkan kesejahteraan guru dengan memberikan tambahan pendapatan yang 
berpunca daripada PIBG atau ibu bapa pelajar, dan (9) memberikan teladan dan 
galakan kepada guru agar mereka sedar akan tugas dan tanggungjawab mereka 
sebagai seorang guru. 
 
Keputusan bengkel pula mendapati keupayaan masyarakat atau PIBG dalam 
memberi sokongan berupa mengumpul dana untuk membantu kelancaran proses 
pembelajaran, seperti perolehan bangunan, peralatan sekolah, dan dana untuk 
membiayai aktiviti sekolah, termasuklah untuk aktiviti latihan guru, seminar, 
bengkel, dan membantu guru dalam meneruskan pendidikan (Kemdiknas, 2010). 
Usaha tersebut secara tidak langsung telah menunjukkan peranan masyarakat dalam 
membantu meningkatkan kompetensi guru. Usaha peningkatan kompetensi guru dari 
kerajaan daerah dan pusat antaranya berupa bantuan dana, biasiswa pendidikan lanjut 
bagi guru, peralatan dan Alat Bantu Mengajar (ABM), serta pelbagai aktiviti 
pembinaan, latihan, penataran dan bengkel (Kemdiknas, 2010).  
 
Ringkasnya, sekolah sebagai organisasi pembelajaran perlu melengkapkan 
warganya dengan pelbagai ilmu, maklumat terkini dan kemahiran untuk individu dan 
organisasi, bertindak dengan cekap, tepat dan pantas seiring dengan perubahan 
pendidikan yang dinamik. Kerajaan perlu sentiasa memberikan rujukan mengenai 
sokongan yang jelas daripada pengetua, PIBG, kerajaan daerah (Jawatan Pendidikan 
Distrik/Bandar) dan peranan Nazir Sekolah dalam menjalankan pemerhatian dan 






1.2.4 Halangan dan Cabaran Dalam Peningkatan Kompetensi Pengetahuan, 
Sikap dan Kemahiran Guru 
 
MGMP memainkan peranan yang penting dalam pembelajaran berterusan 
guru. Oleh kerana itu, MGMP perlulah meningkatkan pencapaian mereka bagi 
merealisasikan hasrat tersebut. Pelbagai keupayaan telah dijalankan kerajaan 
Indonesia bagi meningkatkan pencapaian MGMP, antaranya melaksanakan pelbagai 
aktiviti latihan bagi Pendidik Guru dan Guru Pelatih, peningkatan fasiliti 
pembelajaran, dan peningkatan kualiti pengurusan MGMP. Namun demikian, 
pelbagai indikator kualiti pendidikan belum menunjukkan peningkatan pencapaian 
MGMP yang signifikan. Walaupun peningkatan pencapaian MGMP agak 
menggalakkan di beberapa daerah, namun sebahagian besar lainnya seperti 
contohnya di Makassar masih membimbangkan. Hal ini dianggap sebagai akibat 
daripada faktor birokrasi, pembiayaan, jadual guru, ketidakmampuan guru pelatih, 
dan bahan pengajaran yang kurang berkaitan (Thair & Treagust, 2003; Nielsen, 
2003). Halangan lain antaranya adalah kesibukan guru serta masalah pengurusan dan 
mekanisma program (Budiarti, 2008; Hendayana, 2007). Selain itu, pelaksanaan dan 
ketersediaan peralatan dan fasiliti makmal yang masih minima serta Lembar Kerja 
Pelajar (LKS) hanya menggalakkan pelajar dalam menyelesaikan aktiviti praktikum 
sahaja (Thair & Treagust, 1997, 1999). Jurang implementasi antara peringkat negeri 
dan peringkat distrik/bandar serta kekurangan sumber dan kos, menyebabkan para 
guru pasif terhadap aktiviti pembelajaran berterusan mereka (Yoem, Acedo, & 
Utomo, 2002). Akibatnya, sukar dipastikan sejauh manakah guru melaksanakan 
pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar di seluruh sistem pendidikan (Thair 
& Treagust, 1999; Yogev, 1997). 
 
Pengetahuan dan kemahiran guru fizik dalam penggunaan dan pemanfaatan 
peralatan makmal sangat diperlukan kerana aktiviti praktikum dalam pengajaran dan 
pembelajaran fizik lebih berkesan berbanding dengan seluruh pendekatan didaktik 
tradisional dan perbincangan (Sumintono, Mohd Ali Ibrahim, & Phang, 2010; Thair 
& Treagust, 1997, 1999; Wahyudi & Treagust, 2004). Oleh itu, perlu dipersoalkan 
keberkesanan daripada penyelenggaraan aktiviti praktikum fizik di sekolah dan 
persetujuan mengenai matlamat yang tepat bagi membentangkan aktiviti ini (Thair & 




pembelajaran fizik di Indonesia termasuk di Makassar seperti peralatan makmal yang 
kurang lengkap, bilangan pelajar dalam satu bilik darjah terlalu ramai (40 sehingga 
50 pelajar dalam satu bilik darjah), beban mengajar guru terlalu padat (24 jam 
pelajaran setiap minggu atau lebih), praktikum menghabiskan banyak masa manakala 
bilangan jam untuk pengajaran fizik adalah terhad (untuk SMP, dua jam pelajaran 
atau 90 minit sahaja dalam satu minggu bagi bidang pengkhususan fizik atau biologi) 
(HDEAPR, 2010b; Sriyati, 2009). Selain daripada itu, penggunaan buku teks atau 
buku pelajaran yang kurang tepat, sehingga menyebabkan berlaku miskonsepsi 
kepada pelajar (Adisendjaja & Romlah, 2007). Selain itu, pengajaran guru tidak 
berasaskan kepada rancangan pengajaran (RPP) atau kurikulum, akan tetapi 
berdasarkan buku sumber atau rujukan lain (Sriyati, 2009). Penyelidik meletakkan 
jangkaan besar kepada keberkesanan pelaksanaan proses pembelajaran berterusan, 
sehinggalah guru memperolehi pengetahuan dan kemahiran sebenar bagi 
meningkatkan kualiti amalan pengajaran dan pembelajaran mereka, meningkatkan 
pencapaian pelajar, dan kualiti pendidikan secara amnya.  
 
Berasaskan keadaan politik pada era autonomi daerah masa kini di Indonesia, 
akan menjadi halangan yang signifikan bagi guru apabila mereka tidak mempunyai 
kompetensi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab profesion. Kompetensi 
pedagogi, keperibadian, profesional dan sosial yang harus dimiliki oleh guru sebagai 
ejen pembelajaran seperti yang dimandatkan PP 19/2005 tentang SNP menjadi kes 
bagi kerajaan dan pihak Agensi/Institusi Latihan Perguruan. Keempat empat 
kompetensi yang mesti dipunyai guru, dua di antaranya dinilai menjadi kes penting 
di kalangan guru, yakni kompetensi pedagogi dan kompetensi profesional. Dari segi 
kompetensi pedagogi, misalnya, guru dinilai belum mampu mengurus pembelajaran 
secara maksima, sama ada dalam hal pemahaman terhadap pelajar, perancangan dan 
pelaksanaan pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, mahupun pembangunan 
pelajar untuk merealisasikan pelbagai potensi yang ia punyai. Dari segi kompetensi 
profesional, ramai guru dianggap belum menguasai bidang pengajian secara luas dan 
mendalam sehingga gagal menyajikan aktiviti pembelajaran yang bermakna dan 
bermanfaat bagi pelajar (Kuswandi, 2000, 2006; Pare Pos, 2012). Dua kompetensi 
guru yang dianggap rendah menjadi perhatian kerajaan melalui Agensi Latihan 
Perguruan (Agensi Jaminan Kualiti Pendidikan atau LPMP) untuk memperkasakan 




diperuntukkan oleh kerajaan bagi membantu guru-guru dalam membangunkan dan 
melaksanakan pelbagai program dan aktiviti yang berkaitan dengan proses 
pendidikan khasnya proses pembelajaran dan pengurusan, seperti contohnya dana 
program Bermutu MGMP sebesar Rp.15,000,000 (RM3780) dalam satu tahun 
pelajaran (MGMP1, 2011; MGMP4, 2011). 
 
Hasil pemerhatian yang dijalankan oleh Balitbang Kemdiknas RI 
menunjukkan pelbagai cabaran dalam pelaksanaan proses pembelajaran berterusan 
(BSNP, 2010) iaitu (1) Kualiti sumber manusia guru semakin menurun. Kemajuan 
ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat, memerlukan guru yang berkualiti 
agar tidak ketinggalan dengan negara lain. (2) Ramai guru mempunyai kelayakan 
akademik dibawah ketentuan UURI 14/2005 tentang Guru dan Dosen yang 
mensyaratkan kelayakan akademik guru sekurang kurangnya S1/D-IV. (3) Populasi 
guru tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang merupakan pulau-pulau besar dan 
kecil dan bahkan sebahagian di antaranya merupakan kawasan pedalaman. (4) 
Bilangan pengajian tinggi yang mempunyai program pendidikan terhad 
menyukarkan guru untuk meningkatkan kelayakan akademik mereka. (5) 
Pelaksanaan persijilan guru dilaksanakan hanya satu kali sepanjang berkhidmat 
sebagai guru. Justeru itu, perlu ada usaha dalam peningkatan profesionalisme guru 
secara berterusan. 
 
Ringkasnya, pelbagai keupayaan telah dijalankan kerajaan Indonesia bagi 
meningkatkan pencapaian proses pembelajaran berterusan, antaranya melaksanakan 
pelbagai aktiviti latihan bagi Pendidik Guru dan Guru Pelatih, peningkatan fasiliti 
pembelajaran, dan peningkatan kualiti pengurusan aktiviti pembelajaran. Selain itu, 
sejumlah dana telah diperuntukkan bagi membantu guru-guru dalam membangun dan 
menjalankan pelbagai program dan aktiviti berkaitan dengan proses pembelajaran 
berterusan. Oleh itu, keupayaan, pelaksanaan dan bantuan dana oleh kerajaan 
diharapkan dapat memberikan kekuatan dalam meningkatkan pencapaian program 








1.2.5 Amalan Pengajaran dan Pembelajaran 
 
Permendiknas 16/2007 tentang standard kelayakan akademik dan kompetensi 
guru, merupakan peraturan dalam konteks Indonesia yang diharapkan boleh 
membangunkan profesional guru bagi meningkatkan kualiti pengajaran mereka. 
Dalam Permendiknas ini, kompetensi profesional guru merujuk kepada penguasaan 
pendidikan secara mendalam yang membolehkan mereka memberi rujukan kepada 
pelajar dan mengurus aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Bagaimanapun para guru 
mempunyai kemahuan untuk sentiasa meningkatkan kompetensi mereka dalam 
pengajaran dan pembelajaran.  
 
Beberapa kajian mendapati bahawa terdapat dua masalah utama pengajaran 
dan pembelajaran guru di Indonesia tidak terkecuali di Makassar iaitu amalan 
pedagogi masih berpusatkan guru dan penekanan pada belajar menghafal di dalam 
bilik darjah (Bjork, 2005; Hendayana, Asep, & Imansyah, 2010; Sriyati, 2009; 
Sumintono, Mohd Ali Ibrahim, & Phang, 2010; Zulfikar, 2009). Kes ini 
menyebabkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran adalah jauh dari yang 
dijangkakan (Wahyudi & Treagust, 2004). Tumpuan guru berkisar kepada 
penguasaan kaedah pengajaran dan pembelajaran, bukannya membiarkan pelajar 
sentiasa aktif dan kreatif membangunkan kefahamannya sendiri (Hendayana, Asep, 
& Imansyah, 2010). Pelajar menyalin nota atau mendengar guru melakukan 
syarahan, sehingga tidak banyak interaksi antara guru dan pelajar di dalam bilik 
darjah. 
 
Akhir sekali, kerajaan telah berusaha menerbitkan akta pengajaran iaitu 
UURI 20/2003 tentang Sisdiknas yang mewajibkan guru untuk mewujudkan suasana 
pengajaran dan pembelajaran yang bermakna, menyeronokkan, kreatif, dinamik, dan 
dialogis (Pasal 40 ayat 2). Akta ini turut disokong oleh Permendiknas 16/2007 
tentang standard kelayakan akademik dan kompetensi guru, di mana Permendiknas 
ini merupakan peraturan yang diharapkan boleh membangunkan profesional guru 
bagi meningkatkan kualiti pengajaran mereka serta penguasaan pendidikan secara 
mendalam yang membolehkan guru memberi rujukan kepada pelajar dan mengurus 





1.3 Pernyataan Masalah  
 
Proses pembelajaran berterusan bagi guru adalah satu usaha yang sangat 
penting dalam peningkatan kompetensi guru itu sendiri. Pembelajaran di kalangan 
individu guru adalah usaha untuk pembangunan kerjaya dan mobiliti sosial, 
manakala dalam perspektif kerajaan ia merupakan satu langkah penting kepada 
matlamat negara ke arah pembangunan pendidikan. Beberapa kajian menunjukkan 
bahawa proses pembelajaran berterusan adalah satu mekanisma utama bagi 
peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran bilik darjah serta pencapaian 
pelajar (Ball & Cohen, 1999; Cohen & Hill, 2000; Corcoran, 1995; Darling-
Hammond, 2000; Darling-Hammond & Baratz-Snowden, 2009; Elmore, 1997; Little, 
2003). Walau bagaimanapun, terdapat kekurangan dalam pelaksanaan proses 
pembelajaran berterusan berkualiti, seperti aktiviti yang dilalui, pembelajaran aktif, 
tempoh yang mencukupi, penyertaan kolektif, memberi tumpuan kepada peningkatan 
kompetensi, maklum balas guru, serta impak kepada pembelajaran pelajar (Garet et 
al., 2001; Guskey, 2000; Loucks-Horsley et al., 2003, 2010). 
 
Kerajaan Indonesia telah lama menjalankan pelbagai program pembelajaran 
berterusan bagi guru yang dijangka mempunyai kesan yang signifikan terhadap 
peningkatan kompetensi pengajaran mereka. Walaupun keberkesanan daripada 
pelbagai program ini masih boleh dipersoalkan dengan andaian bahawa semakin 
banyak program yang dijalankan, ternyata kompetensi guru bukan menjadi lebih baik 
(Adey et al., 2004; Nielsen, 2003; van den Berg, 1992). Malah dalam kajian lain 
didapati beberapa isu-isu kritikal pendidikan, iaitu pengajaran yang berkualiti rendah 
dan merosotnya markah kelulusan pelajar. Pelaksanaannya dikatakan kurang 
menarik, tidak berkesan, dan tidak memberi impak kepada peningkatan kualiti 
pengajaran dan pembelajaran bilik darjah (Baedhowi, 2008; Budiarti, 2008; 
Depdiknas, 2006; Thair & Treagust, 2003). Keputusan UKG yang dijalankan oleh 
kerajaan menunjukkan ramai guru yang belum mencapai standard kompetensi yang 
ditetapkan dan tidak menguasai penggunaan teknologi maklumat (Mahsunah et al., 
2012). Berdasarkan keputusan UKG ini, pencapaian kompetensi pedagogi dan 
profesional guru di Sulawesi Selatan (termasuk Makassar) berada pada tahap rendah 
(Pare Pos, 2012). Oleh itu, perlu dijalankan usaha bagi meningkatkan kompetensi 




bagaimana peningkatan kompetensi guru fizik selepas pelaksanaan proses 
pembelajaran berterusan. 
 
Pelbagai aktiviti semasa telah dijalankan oleh kerajaan Indonesia untuk 
menyelesaikan masalah pembelajaran guru dengan melaksanakan pendidikan dan 
latihan dalam perkhidmatan pada peringkat distrik/bandar dan sekolah. Hal ini 
kerana pelaksanaan program pendidikaan dan latihan ini tidak hanya meningkatkan 
pengetahuan dan profesionalisme tetapi juga menjadi alat untuk meningkatkan status 
sosial (Baharin Abu, 2000). Namun, kajian menunjukkan bahawa peningkatan kualiti 
guru tidak signifikan dalam menghasilkan pencapaian peringkat kelulusan pelajar 
(Nielsen, 2003; Thair & Treagust, 2003). Ramai pakar dan kalangan pemerhati 
pendidikan meragukan peningkatan kualiti guru di Indonesia kerana pelbagai aktiviti 
dalam pelaksanaan proses pembelajaran berterusan dianggap tidak berkesan (Thair & 
Treagust, 2003; Nielsen, 2003). Oleh itu, perlu dijalankan kajian untuk mengenal 
pasti bagaimana proses pembelajaran berterusan guru fizik dalam konteks Makassar 
Indonesia. 
 
Maklum balas guru dalam proses pembelajaran berterusan perlu dikenalpasti 
sebagai satu komitmen dan pola-pola partisipatif di kalangan para guru ke atas 
program pembelajaran mereka. Pola-pola perilaku guru dalam melakukan 
pemahaman, langkah persediaan, dan langkah penyesuaian diri dalam program 
pembelajaran mereka perlu dirancang mengikut keperluan semasa dan akan datang 
untuk pertumbuhan. Guru fizik SMP di Makassar telah diberi peluang oleh kerajaan 
pusat dan daerah untuk berpuas hati ke atas pembelajaran berterusan mereka 
menerusi syarahan dan penyeliaan Pendidik Guru dan Guru Pelatih yang 
berpengalaman, mewujudkan perkongsian guru sama ada mentoring mahupun lesson 
study, melengkapkan fasiliti pembelajaran mereka, mencipta persekitaran 
pembelajaran yang sesuai, dan pemberian gaji serta penghargaan. Namun, pelbagai 
kajian telah mendapati pelaksanaan aktiviti pembelajaran berterusan guru dikatakan 
kurang menarik, tidak berkesan, tidak memberi impak kepada peningkatan 
kompetensi guru dalam pengajaran dan pembelajaran (Budiarti, 2008; Depdiknas, 
2006), serta perbezaan implementasi antara peringkat negeri dan peringkat 
distrik/bandar dan kekurangan sumber dan kos, menyebabkan para guru pasif 




Sekolah sebagai organisasi pembelajaran perlu melengkapkan warganya 
dengan pelbagai ilmu pengetahuan, maklumat semasa dan kemahiran untuk 
bertindak dengan cekap, tepat dan pantas seiring dengan perubahan pendidikan yang 
dinamik. Kerajaan perlu sentiasa memberikan rujukan mengenai sokongan yang jelas 
daripada pengetua, PIBG, Nazir Sekolah, dan kerajaan daerah (Jawatan Pendidikan 
Distrik/Bandar) dalam melakukan pemerhatian dan kawalan kepada pelaksanaan 
aktiviti proses pembelajaran berterusan guru. Dalam pembelajaran guru, peranan 
daripada sokongan organisasi pembelajaran adalah penting bagi menggalakkan 
penyertaan guru (Cranton, 2006). Sokongan organisasi disediakan untuk 
mewujudkan persekitaran organisasi pembelajaran yang positif, untuk membekalkan 
hak bahan-bahan pembelajaran, membimbing peningkatan kualiti, dan memberi 
peluang bagi pelajar untuk melibatkan diri dalam amalan pembelajaran (Merriam, 
Caffarella, & Baumgartner, 2007). Namun, kajian menunjukkan terdapat beberapa 
faktor yang mempengaruhi pembelajaran guru di Indonesia terutamanya mengenai 
kekurangan sumber dan fasiliti, keadaan kewangan sendiri, dan polisi kerajaan 
(Wrastari, 2008). Di samping itu, peralatan makmal yang kurang lengkap, bilangan 
pelajar yang ramai dalam satu bilik darjah, beban mengajar guru yang tinggi (24 jam 
pelajaran dalam satu minggu), banyak masa dihabiskan untuk kerja-kerja praktikum 
walaupun terdapat kekangan dari segi masa pengajaran (Sriyati, 2009). Sumber 
pembelajaran seperti penggunaan buku teks atau bahan pengajaran yang kurang tepat 
telah menyebabkan berlakunya salah faham di kalangan pelajar (Adisendjaja & 
Romlah, 2007). Oleh itu, berdasarkan realiti ini, sokongan dan perubahan organisasi 
dalam pembelajaran berterusan guru fizik, terutamanya sokongan yang berkaitan 
dengan amalan pengajaran dan pembelajaran guru adalah diperlukan. 
  
 Pelbagai usaha telah dijalankan kerajaan Indonesia bagi meningkatkan 
pencapaian proses pembelajaran berterusan, antaranya (1) melaksanakan pelbagai 
aktiviti latihan bagi Pendidik Guru dan Guru Pelatih, (2) peningkatan fasiliti 
pembelajaran, (3) peningkatan kualiti pengurusan aktiviti pembelajaran, dan (4) 
pemberian dana geran untuk membantu guru-guru menjalankan pelbagai program 
dan aktiviti. Oleh itu, keupayaan, pelaksanaan dan sokongan dana ini diharapkan 
dapat memberikan kekuatan dalam meningkatkan pencapaian program pembelajaran 
guru untuk peningkatan kompetensi mereka. Namun, pada kenyataannya kajian 




motivasi guru fizik dalam menyusun rancangan dan aktiviti pengajaran dengan 
kaedah PAIKEM masih rendah, (2) ramai guru belum mampu menyusun kajian 
tindakan dalam usaha pembangunan kerjaya dan penyelidikan, dan (3) ramai guru 
belum mampu menggunakan teknologi maklumat sama ada sebagai fasiliti 
pengajaran mahupun sumber belajar, sehingga mereka tidak mampu menyelesaikan 
tugas-tugas yang diberikan (MGMP1, 2011; MGMP4, 2011). 
 
Akta pengajaran UURI 20/2003 tentang Sisdiknas mewajibkan guru untuk 
mewujudkan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang bermakna, menyeronokkan, 
kreatif, dinamik, dan dialogis (Pasal 40 ayat 2). Akta ini turut disokong oleh 
Permendiknas 16/2007 tentang Standard Kelayakan Akademik dan Kompetensi 
Guru, di mana ia merupakan polisi yang diharapkan boleh mencipta ke arah 
peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran serta penguasaan pendidikan secara 
mendalam yang membolehkan guru memberi rujukan kepada pelajar serta mengurus 
aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Walau bagaimanapun, kajian telah mendapati 
isu-isu kritikal pendidikan di Indonesia merangkumi pengajaran dan pembelajaran 
yang berkualiti rendah, terutamanya masalah amalan pedagogi berpusatkan guru dan 
penekanan kepada pembelajaran menghafal kepada pelajar (Baedhowi, 2008; Sriyati, 
2009; Sumintono, Mohd Ali Ibrahim, & Phang, 2010; Thair & Treagust, 2003; 
Zulfikar, 2009). Sungguhpun Indonesia telah berjaya membangunkan program 
pembelajaran berterusan guru fizik, namun dalam amalannya ramai guru yang tetap 
menggunakan kaedah konvensional seperti ceramah dan perbincangan, sehingga 
menyebabkan amalan pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar di seluruh 
sistem pendidikan sukar untuk diwujudkan (Thair & Treagust, 1999, 2003). Oleh itu, 
kajian tentang proses pembelajaran berterusan guru fizik perlu dilakukan bagi 
memberikan impak kepada peningkatan kompetensi dalam amalan pengajaran dan 
pembelajaran guru di bilik darjah.  
 
Akhir sekali, berdasarkan perbincangan di atas penyelidik mendapati inilah 
jurang yang wujud dalam kajian ini. Pada hemat penyelidik kajian ini amat signifikan 
dalam usaha memahami proses pembelajaran berterusan dalam peningkatan 
kompetensi guru fizik sekolah menengah di Makassar Indonesia. Apatah lagi, proses 
pembelajaran berterusan di Indonesia telah berkembang selama 36 tahun (1978 




pembelajaran berterusan secara spesifik seperti mengenai aktiviti-aktiviti yang 
dilalui, maklum balas guru, sokongan organisasi dan perubahan, halangan-halangan 
dalam proses pembelajaran berterusan, dan impak kepada pengajaran dan 
pembelajaran khususnya kepada guru fizik sekolah menengah. Justeru itu, penyelidik 
berpendapat kajian proses pembelajaran berterusan sepatutnya mengambilkira 
perspektif pembelajaran secara holistik kerana ia dapat membantu sesiapa sahaja 
memahami fenomena pembelajaran guru dalam peningkatan kompetensi secara 
komprehensif. Oleh yang demikian, penyelidik berpendapat inilah jurang kajian yang 




1.4 Objektif Kajian  
 
Objektif utama kajian ini adalah untuk memahami proses pembelajaran 
berterusan dalam peningkatan kompetensi guru fizik pada sekolah menengah di 
Indonesia. Secara khasnya, objektif kajian ini iaitu untuk: 
 
(i) Mengenal pasti aktiviti pembelajaran berterusan yang dilalui oleh guru 
fizik SMP di Makassar. 
(ii) Meneroka maklum balas guru fizik SMP di Makassar dalam 
pelaksanaan proses pembelajaran berterusan. 
(iii) Mengenal pasti sokongan dan perubahan organisasi dalam pelaksanaan 
proses pembelajaran berterusan guru fizik SMP di Makassar. 
(iv) Mengenal pasti halangan guru fizik SMP di Makassar dalam proses 
pembelajaran berterusan dan peningkatan kompetensi mereka.  
(v) Meneroka impak pembelajaran berterusan guru fizik SMP di Makassar 
dalam pengajaran dan pembelajaran bilik darjah. 
(vi) Membangun kerangka proses pembelajaran berterusan dalam 








1.5   Persoalan Kajian  
 
Kajian ini mengkaji mengenai proses pembelajaran berterusan dalam 
peningkatan kompetensi guru fizik sekolah menengah di Makassar Indonesia. Oleh 
itu, persoalan kajian daripada penyelidikan ini iaitu: 
 
(i) Apakah aktiviti pembelajaran berterusan yang dilalui oleh guru fizik 
SMP di Makassar? 
(ii) Bagaimana maklum balas guru fizik SMP di Makassar dalam 
pelaksanaan proses pembelajaran berterusan? 
(iii) Apakah sokongan dan perubahan organisasi dalam pelaksanaan proses 
pembelajaran berterusan guru fizik SMP di Makassar? 
(iv) Apakah halangan guru fizik SMP di Makassar dalam pelaksanaan 
proses pembelajaran berterusan dan peningkatan kompetensi mereka?  
(v) Bagaimana impak pembelajaran berterusan guru fizik SMP di Makassar 
dalam pengajaran dan pembelajaran bilik darjah? 
(vi) Bagaimana kerangka proses pembelajaran berterusan dalam 




1.6  Kerangka Konsep 
 
Kerangka konsep adalah penting kerana ia mewakili dan merupakan 
sebahagian daripada asas intelektual kajian. Objektif kajian dan persoalan kajian 
sebelumnya dan objektif menghasilkan kerangka teori tertentu. 
 
Kajian ini menggunakan tiga kernagka konsep berkaitan iaitu keperluan 
profesional guru, proses pembelajaran berterusan dan peningkatan kompetensi. 
Aspek keperluan profesional guru merangkumi pedagogi, kandungan, teknologi, 
penilaian dan kurikulum. Proses pembelajaran berterusan ditakrifkan sebagai satu 
proses yang berkaitan dengan pengetahuan, sikap dan kemahiran seseorang guru 
yang boleh menghasilkan perubahan tingkah laku, kebolehan, pandangan dan 




dan pengalaman persekitaran. Proses ini dijalankan secara berterusan sepanjang 
hayat dan merangkumi pengalaman hidup supaya guru mengambil tanggungjawab 
dalam pelbagai peranan dan keadaan dengan yakin dan serta kreatif menghadapi 
segala cabaran terutamanya di dalam amalan pengajaran dan pembelajaran bilik 
darjah. Peningkatan kompetensi guru adalah usaha yang dilakukan guru untuk 
menguasai pengetahuan, kemahiran, nilai, dan sikap yang sememangnya dimiliki, 
dihayati, dan dikuasai yang bersumber daripada pendidikan, latihan, dan pengalaman 
mereka, sehinggalah boleh menjalankan tugas pengajaran secara profesional.  
 
Keperluan profesional guru diterjemahkan kepada perkara yang berkaitan 
personal, profesional dan sosial seperti pengajaran, kepakaran dalam subjek, 
kepakaran dalam teori yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran, 
menguruskan proses pembelajaran, adaptasi dalam komuniti dan personality 
(Shulman, 1987; Beare, 2001; Caldwell & Spinks, 1992). Proses pembelajaran 
berterusan diterjemahkan kepada aktiviti-aktiviti yang dilalui, maklum balas guru, 
sokongan dan perubahan organisasi, halangan dan cabaran, impak kepada pengajaran 
dan pembelajaran yang memberi tumpuan kepada peningkatan kompetensi (Guskey, 
2000; Yoon et al., 2008; Stufflebeam, 1987; Permennegpan dan RB No. 16/2009). 
Manakala peningkatan kompetensi guru merupakan gabungan pengetahuan, 
kemahiran, nilai dan sikap guru yang ditunjukkan dalam tabiat berfikir dan bertindak 
(Mulyasa, 2007, 2009; Spencer & Spencer, 1993; Yoon et al., 2008; UURI, 2006).  
 
Dalam rangka kerja bersepadu ini, kajian dan penemuannya akan 
menyumbang kepada: (1) memahami proses pembelajaran berterusan guru sekolah 
menengah; (2) memahami peningkatan kompetensi guru fizik selepas pelaksanaan 
proses pembelajaran berterusan; dan (3) membangunkan kerangka proses 























Berdasarkan kepada ketiga-tiga bingkai konsep ini (Rajah 1.1), sehingga 
dikenalpasti tiga teori asas yang menyokong kajian iaitu teori pembelajaran 
berasaskan situasi hidup orang dewasa Knox (1980) dan Jarvis (1987), teori jangkaan 




1.6.1  Teori pembelajaran berasaskan situasi hidup orang dewasa Knox (1980) 
dan Jarvis (1987) 
 
Bahagian ini akan menyoroti dua teori belajar berasaskan situasi hidup orang 
dewasa iaitu yang dikemukakan oleh Knox (1980) dan Jarvis (1987). Menurut Knox 
(1980), sekurang-kurangnya ada dua perbezaan ketara dalam pembelajaran orang 
dewasa. Pertama, pembelajaran berpusatkan prestasi apa apabila mereka 
melaksanakan peranan yang dipikulnya pada ketika itu. Kedua, terdapat hubung kait 
yang rapat antara pembelajaran dan tindakan, selepas mereka mengikuti program 
pendidikan (Knox, 1980). Oleh itu, dapat membantu menjelaskan motivasi dan 
pencapaian orang dewasa dalam aktiviti pembelajaran dan peranan yang mereka 
pikul dalam kehidupan mereka. 
 
Selanjutnya, teori pembelajaran dewasa yang diajukan oleh Jarvis (1987) 
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termasuk kesilapan pengalaman pendidikan kerana pengalaman itu juga boleh 
dianggap sebagai pengalaman pembelajaran. Menurut Jarvis (1987) bahawa semua 
pengalaman berlaku dalam situasi sosial, dimana proses pembelajaran itu bermula 
apabila seseorang itu memasuki situasi sosial yang potensi pengalaman 
pembelajarannya berlaku. Model Jarvis (1987) mempunyai kelebihan jika 
dibandingkan dengan model Knox kerana Jarvis tidak menumpukan perbincangan 
kepada pembelajaran sahaja, akan tetapi beliau juga memberikan penjelasan 
bagaimana seseorang itu memberikan respon terhadap pengalaman yang dialaminya 
(Amin Senin, 2008; Merriam & Caffarella, 1991). Dalam kajian ini, teori Jarvis 
(1987) digunakan bagi meneroka proses pembelajaran berterusan pada ketika guru 
fizik memasuki situasi sosial yang potensi pengalaman pembelajarannya berlaku 




1.6.2  Teori Jangkaan Vroom (1964)  
 
Hipotesis yang dilakukan oleh Vroom (1964) menjelaskan bahawa untuk 
membolehkan seseorang mempunyai kemahiran yang diperlukan dalam pengurusan 
organisasi ianya perlu dikaitkan dengan elemen usaha, prestasi dan motivasi. Vroom 
mencadangkan tiga pemboleh ubah utama dalam teorinya yang dinamakan sebagai 
Peningkatan Kualiti (Valence), Kepercayaan (Instrumentality) dan Keyakinan 
(Expectancy).  
 
Instrumentality ialah kepercayaan bahawa peningkatan usaha akan mengarah 
kepada peningkatan prestasi iaitu satu andaian bahawa jika seseorang bekerja lebih 
keras maka ianya akan lebih baik. Perkara ini dipengaruhi faktor sampingan seperti 
berikut: (1) sumber yang mencukupi, (2) memiliki kemahiran yang bersesuaian untuk 
melakukan pekerjaan berkenaan, dan (3) mempunyai sokongan yang diperlukan 
(daripada penyelia, maklumat dan lain-lain). 
  
Expectancy ialah keyakinan dalam diri pekerja bahawa jika bekerja dengan 
cemerlang akan mendapat hasil yang cemerlang dari organisasinya. Elemen 




secara jelas tentang hubungan antara prestasi (performance) dan hasil (outcomes), (2) 
pekerja mempercayai kepada pengurusan organisasi akan bersikap adil dalam 
penilaian berasaskan prestasi yang ditunjukkan mereka, dan (3) proses penentuan 
prestasi (performance) dan hasil (outcomes) adalah jelas.  
 
Valence pula ialah hasil yang diharapkan oleh individu dalam organisasi 
berkenaan dengan segala usaha yang telah dilaksanakannya bagi meningkatkan 
prestasi organisasi. Valence mungkin dianggap sebagai nilai tahap seorang individu 
sama ada ganjaran ekstrinsik seperti gaji, bonus dan komisen ataupun berbentuk 
intrinsik seperti pujian daripada pihak pengurusan atau kegembiraan melaksanakan 
tugas dengan sempurna. Mengikut Nash (1985), teori ini paling berkesan hanya 
untuk menerangkan tindakan individu. Ini adalah kerana tindakan seseorang itu ada 
hubungan dengan tingkah laku dan keputusan yang diperolehnya. Oleh itu, dalam 
kajian ini teori Vroom (1964) digunapakai dengan pertimbangan bahawa guru fizik 
akan bermotivasi untuk meningkatkan kompetensinya jika mereka percaya bahawa 





1.6.3  Teori Laluan-Matlamat oleh House (1971) 
 
Dalam mencapai matlamat sesebuah organisasi, pemimpin perlu proaktif 
melalui aspek keberkesanan gaya kepimpinannya terhadap pekerja. Seorang 
pemimpin tidak semestinya hanya seorang pengarah ataupun seseorang yang 
memegang jawatan tertinggi dalam organisasi. Tetapi mereka yang mampu 
mempengaruhi organisasi ke arah pencapaian matlamat juga boleh diklasifikasikan 
sebagai pemimpin berasaskan kemampuan memimpin menggunakan kebijaksanaan, 
kemahiran, pengalaman, tahap senioriti dan sebagainya. 
 
Kepimpinan memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan 
kejayaan sesebuah organisasi. Teori Kepimpinan Laluan-Matlamat (Path Goal 
Theory) yang diperkenalkan oleh House (1971) mencadangkan bahawa tingkah laku 




pekerja. Seorang pemimpin perlu menguatkan hubungan di antara gaya 
kepimpinannya dengan perwatakan pekerja dan agenda tugas sesebuah organisasi. 
Dengan ini, pemimpin akan memahami bahawa pekerja akan termotivasi sama ada 
dalam keadaan merasa berkemampuan untuk mencapai sesuatu tugas yang diberikan; 
ataupun mereka dapat menjangkakan hasil kerja yang akan disiapkan; ataupun 
berkepercayaan tentang aspek penghargaan yang akan diberikan berkaitan hasilnya. 
Justeru, adalah menjadi cabaran kepada seseorang pemimpin untuk menggunakan 
gaya kepimpinan terbaik bagi menemukan titik keperluan motivasi pekerja. 
Pemimpin perlu menyediakan elemen-elemen yang difikirkan dapat mengisi 
keperluan pekerja bagi mencapai matlamat organisasi. 
 
Teori Laluan Matlamat menggariskan tentang empat gaya kepimpinan yang 
boleh dimanfaatkan untuk memotivasikan pekerja iaitu kepimpinan berorientasikan 
arahan (Directive Leadership), kepimpinan berorientasikan sokongan (Supportive 
Leadership), kepimpinan berorientasikan penyertaan (Participative Leadership) dan 
kepimpinan berorientasikan pencapaian (Achievement-Oriented Leadership). Teori 
House (1971) tidak mengongkong seseorang pemimpin untuk menggunakan hanya 
satu gaya kepimpinan sahaja. Sebaliknya terbuka kepada penggunaan pelbagai gaya 
mengikut kesesuaian situasi. Cuma ia lebih tertumpu kepada pemberian motivasi 
kepada pekerja agar mereka lebih bersemangat untuk melaksanakan tugas dengan 
sempurna. Justeru itu, dalam kajian ini penyelidik menggunakan teori House (1971) 
bagi mengenal pasti sokongan organisasi dan kepimpinan pengetua dalam 
memberikan sokongan kepada peningkatan kompetensi seorang guru fizik selepas 




1.7  Rasional Kajian 
  
  Proses pembelajaran berterusan merupakan perkara utama dalam dunia 
pendidikan guru masa kini. Hal ini kerana proses pembelajaran berterusan dalam 
pendidikan guru akan menentukan kualiti pengajaran dan pembelajaran guru di 
sekolah. Sehubungan dengan itu, kajian ini bertujuan bagi memahami proses 




Indonesia. Untuk mengenali proses pembelajaran berterusan tersebut dengan lebih 
tepat, maka dalam kajian ini akan dikenalpasti proses pembelajaran berterusan yang 
dilalui oleh guru fizik, maklum balas guru fizik dalam pelaksanaan proses 
pembelajaran berterusan, sokongan dan perubahan organisasi dalam pelaksanaan 
proses pembelajaran berterusan guru fizik, halangan dalam proses pembelajaran 
berterusan dan impak pembelajaran berterusan guru fizik dalam pengajaran dan 
pembelajaran bilik darjah. 
 
Proses pembelajaran berterusan menjadi penentu kepada kejayaan melahirkan 
guru-guru yang mempunyai pengetahuan, kemahiran, dan sikap dalam pengajaran 
dan pembelajaran. Selain daripada itu, proses pembelajaran berterusan pun 
menentukan sama ada proses pembelajaran guru sesuai dengan apa yang tersirat 
dalam matlamat pendidikan kebangsaan. Justeru itu, kajian ini cuba melihat 
bagaimana proses pembelajaran berterusan seharusnya dilaksanakan di peringkat 
bandar, sub bandar, sekolah, atau pada guru itu sendiri. Kajian ini juga melihat 
peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam jangka masa penyelidikan dan hubungannya 
kepada proses pembelajaran berterusan yang dijalankan oleh guru fizik SMP untuk 
peningkatan kompetensi mereka, sehingga boleh memberi impak kepada pelaksanaan 
pengajaran dan pembelajaran bilik darjah. Oleh itu, hasil kajian boleh meletakkan 
perkembangan profesion guru sesuai dengan perkembangan pesat bidang lain.  
 
Perkembangan pendidikan berubah seiring dengan perkembangan zaman. 
Kerajaan Indonesia telah menyuarakan kebimbangan mengenai peningkatan kualiti 
guru selama bertahun-tahun. Laporan penyelidikan mengenai program peningkatan 
kualiti guru melalui proses pembelajaran berterusan telah dilaksanakan secara meluas 
di sekolah-sekolah Indonesia (Adey et al., 2004; Hadi, 2002; Nielsen, 2003; Thair & 
Treagust, 1997, 1999, 2003; van den Berg & Lunetta, 1984; Wrastari, 2008). Namun, 
tiada kajian kini boleh didapati untuk mengenal pasti proses pembelajaran berterusan 
guru fizik untuk peningkatan kompetensi mereka dalam konteks SMP di Makassar 
Indonesia. Justeru itu, penyelidik tertarik untuk mengkaji proses pembelajaran 
berterusan guru fizik dengan lebih mendalam dan terperinci. 
   
Kajian ini dijalankan atas inisiatif kualiti pembelajaran dalam kalangan guru 




kompetensi pengetahuan, sikap dan kemahiran guru fizik dalam pengajaran dan 
pembelajaran bilik darjah yang mana sepatutnya mereka perlu menguasai, 
memahami dan memandangkan pengajaran dan pembelajaran fizik adalah subjek 
major mereka. Ini adalah berdasarkan keputusan UKG dalam talian secara nasional 
dan laporan pelaksanaan aktiviti MGMP Bermutu yang diperolehi daripada Institusi 
Jaminan Kualiti Pendidikan (LPMP) Sulawesi Selatan. 
 
Akhirnya, kajian ini bukan sahaja menambah koleksi pendokumenan tentang 
proses pembelajaran berterusan guru fizik konteks Indonesia, bahkan menjadi garis 
panduan yang asas dan rasional mengenai perubahan-perubahan yang perlu 
dijalankan oleh guru fizik dalam usaha membina pengetahuan, kemahiran, dan sikap 
profesionalnya. Penyelidik berpendapat bahawa kajian ini perlu dijalankan agar 
menjadi satu asas yang berguna bagi guru fizik, Guru Kanan, Pengetua, Nazir 
Sekolah, Guru Pelatih, Pendidik Guru, Agensi/Institusi Latihan Perguruan, mahupun 




1.8 Kepentingan Kajian 
 
Kajian ini diharapkan boleh meningkatkan kesedaran di kalangan guru fizik 
SMP mengenai pentingnya proses pembelajaran berterusan dijalankan untuk 
peningkatan kompetensi dan membangunkan profesional mereka. Selain itu, sentiasa 
mencari penyelesaian masalah-masalah dalam pembelajaran mereka serta usaha-
usaha bagi meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran bilik darjah. 
 
Kajian ini diharapkan dapat memberikan cadangan, khasnya kepada 
penggubal polisi dan amnya kepada dunia pendidikan mengenai aktiviti-aktiviti 
semasa yang dilalui guru fizik dalam proses pembelajaran berterusan dalam 
peningkatan kompetensi mereka, agar dapat dijalankan usaha pembangunan dan 
penambahbaikan yang berterusan sehinggalah keberkesanan dan kejayaan pengajaran 





Menerusi kajian ini dijangka sebagai bahan masukkan kepada pihak kerajaan, 
Agensi/Institusi Latihan Perguruan, Pengetua, Guru Kanan, Guru Pelatih, Pendidik 
Guru, Nazir Sekolah, dan guru fizik itu sendiri mengenai maklum balas guru fizik 
dalam proses pembelajaran berterusan mereka untuk dijadikan sebagai petunjuk dan 
piawai rujukan keupayaan untuk menjadi lebih fokus kepada pembangunan 
personaliti mereka, peningkatan kompetensi, serta penilaian terhadap aktiviti 
pembelajaran yang selama ini mereka jalankan. Peningkatan kompetensi ini boleh 
dijadikan sebagai asas rujukan guru fizik untuk menjalankan aktiviti pengajaran dan 
pembelajaran berkesan di dalam bilik darjah.  
 
Kajian ini pula dijangka menyediakan maklumat berguna bagi mana-mana 
pihak terutamanya kepada pengetua, awam dan ibu bapa mengenai pentingnya 
sokongan organisasi dan perubahan dalam proses pembelajaran berterusan guru fizik, 
sehingga boleh mengambil kira tindakan yang munasabah dalam peringkat 
kesejahteraan dan peningkatan kompetensi guru. Akhirnya, guru-guru sentiasa 
bekerja dengan keikhlasan dan kecemerlangan. 
 
Kajian ini diharapkan menyediakan maklumat yang berguna bagi mana-mana 
pihak mengenai halangan-halangan semasa yang dilalui guru fizik dalam 
pelaksanaan proses pembelajaran berterusan mereka, dan berusaha menemukan cara 
yang berkesan dalam menyelesaiakan masalah yang menjadi halangan yang mungkin 
bersumber daripada polisi kerajaan, Agensi/Institusi Latihan Perguruan, pengetua, 
awam dan ibu bapa, pelajar, ataupun dari personal guru itu sendiri.  
 
Melalui kajian ini diharapkan dapat memberikan maklumat kepada mana-
mana pihak terutamanya kepada guru fizik itu sendiri mengenai pentingnya proses 
pembelajaran berterusan dijalankan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, 
sikap dan kemahiran mereka mengenai perancangan, amalan, penilaian dalam 
pengajaran dan pembelajaran bilik darjah, dan pelajar.  
 
Akhir sekali, kajian ini diharapkan dapat memberikan cadangan, khasnya 
kepada penggubal polisi dan amnya kepada dunia pendidikan mengenai proses 
pembelajaran berterusan yang dilakukan guru fizik dalam peningkatan kompetensi 




ini diharap boleh dimanfaatkan sebagai asas dan rujukan ataupun cadangan untuk 
kajian seterusnya, di mana secara keseluruhannya membabitkan perubahan-




1.9 Batasan Kajian 
 
Ada beberapa had yang berkaitan dengan kajian yang dilaksanakan. Kajian 
ini terhad kepada proses pembelajaran berterusan yang dijalankan oleh guru fizik 
SMP di Makassar melalui program latihan (latihan dalam perkhidmatan guru, 
MGMP, dan kursus profesional lainnya), inkuiri guru (pelaksanaan kajian tindakan), 
lesson study, mentoring, pembelajaran kendiri, dan lain-lain, di mana bertujuan untuk 
peningkatan kompetensi guru fizik (pengetahuan, sikap dan kemahiran), terutamanya 
di dalam amalan pengajaran dan pembelajaran bilik darjah. 
 
Kajian kes kualitatif ini dijalankan kepada 40 SMP di Makassar dengan 
responden adalah semua guru fizik SMP yang mengikuti proses pembelajaran 
berterusan dalam bentuk latihan MGMP. Dengan demikian, semua hasil kajian ini 
hanya menggambarkan proses pembelajaran berterusan guru fizik daripada 40 buah 
SMP di Makassar, dan tidak boleh digunapakai untuk jabatan-jabatan lain. 
Seterusnya, kajian ini juga hanya melibatkan 36 orang guru fizik sebagai responden 
soal selidik item terbuka. Sembilan orang guru fizik, empat orang Guru 
Pelatih/Pendidik Guru MGMP, dan seorang pengetua dipilih untuk dijadikan 
responden temubual. Lima aktiviti program latihan guru dipilih untuk pemerhatian 
proses pembelajaran berterusan dalam bentuk latihan, empat SMP dipilih untuk 
pemerhatian bilik persiapan mengajar, dan empat guru fizik dipilih untuk 
pemerhatian pengajaran dan pembelajaran bilik darjah, manakala arkib dan rekod 
aktiviti latihan, arkib dan rekod pada lawatan sekolah dan lawatan bilik darjah dipilih 
untuk dijadikan sebagai data pendokumenan. 
 
Hasil kajian ini hanya menggambarkan guru fizik SMP di Makassar dan tidak 
boleh dijalankan generalisasi pada sekolah lain di luar Makassar. Seterusnya, dapatan 




penggubal, dan pelaksana polisi pengajaran dan pembelajaran fizik, sehingga 
diharapkan boleh meningkatkan kualiti profesional guru, kualiti pembelajaran 





1.10 Definisi Istilah  
 
Untuk keperluan kajian, definisi berikut akan digunakan untuk memandu 




1.10.1  Keperluan Profesional Guru 
 
Keperluan profesional guru merupakan satu perkara yang berkaitan dengan 
personal, profesional dan sosial seperti pengajaran, kepakaran dalam subjek, 
kepakaran dalam teori yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran, 
menguruskan proses pembelajaran, adaptasi dalam komuniti dan personaliti (Saedah 
Siraj & Mohammed Sani Ibrahim, 2012; UURI, 2006). 
 
Menurut Shulman (1987) aspek-aspek yang perlu diketahui oleh guru 
profesional ialah (1) pengetahuan tentang isi kandungan sesuatu mata pelajaran, 
pengetahuan tentang pedagogi asas iaitu prinsip dan strategi tentang pengurusan bilik 
darjah darjah merentasi semua mata pelajaran. Ia merupakan aspek yang penting, (2) 
pengetahuan tentang kurikulum iaitu sukatan pelajaran, buku teks, bahan bantu 
mengajar, (3) gabungan pengetahuan tentang isi kandungan sesuatu subjek dengan 
pedagogi asas merupakan satu kefahaman yang professional, (4) pengetahuan 
tentang konteks pendidikan seperti bekerja dalam kumpulan, hal-hal pentadbiran 
sekolah serta juga pengetahuan tentang budaya sekolah, dan (5) pengetahuan tentang 
tujuan, nilai, falsafah dan sejarah pendidikan. Semua pengetahuan ini adalah perlu 
kepada guru dalam usaha mereka untuk meningkatkan Iagi kemahiran dan 




yang luas, dan oleh itu guru-guru perlu mengenal pasti apakah keperluan mereka 
yang sebenar. Menurut Marimutu (1990), program dan latihan perkembangan 
profesionalisme mesti mengambil perhatian keperluan dan proriti guru-guru. 
 
Beare (2001) mengenal pasti kompetensi minimum bagi guru terhadap lima 
komponen yang sepatutnya kompeten. Lima komponen itu ialah kurikulum, 
pedagogi, penilaian, sumbangan kepada sekolah dan sumbangan kepada profesion, 
iaitu (1) kurikulum. Guru sepatutnya mempunyai pengetahuan tentang isi kandungan 
kursus yang diajar (kepakaran subjek) dan ianya dikemas kini. (2) Pedagogi. Guru 
mestilah tahu mengajar, menguruskan kelas menggunakan mod pembelajaran dan 
kaedah pengajaran yang sesuai dan teknologi pengajaran yang sesuai. (3) Penilaian. 
Guru seharusnya tahu untuk menilai hasil kerja pelajar, bagaimana menilai kemajuan 
pelajar, bagaimana melaporkan kemajuan kepada pelajar dan ibu bapa, bagaimana 
menyimpan rekod kemajuan pembelajaran dan bagaimana menetapkan tahap 
kemajuan. (4) Sumbangan kepada sekolah. Sebagai staf institusi pelajaran, setiap 
guru seharusnya memberi sumbangan yang kontruktif kepada sekolah secara meluas, 
menerima tanggungjawab fungsi yang luas kepada sekolah secara formal, secara 
tidak formal mengambil berat terhadap tugas dan budaya, mempunyai pelajar yang 
baik, reputasi dan pendirian komuniti serta hubungan ibu bapa dan seluruh komuniti. 
(5) Sumbangan profesional. Setiap guru diharapkan dapat mengamalkan profesion 
pergurun dengan menyertai perkembangan profesional, aktif dalam aktiviti 
profesional, menyumbangkan pembangunan dalam profesion perguruan dan asas 
kemahiran dan bersedia untuk membantu rakan secara profesional. Guru sepatutnya 
berfikir dan berkelakuan sebagai profesional. Perkara asas bagi menggariskan 
standard guru profesional ialah apa yang perlu diketahui dan boleh dilakukan. 
Formula asas kebolehan guru perlu ditunjukkan dalam bidang berikut: penilaian, 
komunikasi, pembaikan berterusan, pemikiran kritikal, kepelbagaian, etika, 
perkembangan insan dan pembelajaran, pengetahuan mengenai subjek, suasana 
pembelajaran, perancangan dan peranan guru dan teknologi. 
 
Caldwell dan Spinks (1992) dan Davies dan Ellison (1997) merujuk kepada 
trend mega "perubahan besar masyarakat yang berterusan” mencadangkan bahawa 
trend itu termasuk: (1) peningkatan kawalan berpusat bagi kurikulum dan 




satu kebimbangan yang sukar ditandingi bagi menyediakan pendidikan berkualiti 
untuk individu dalam satu sistem yang responsif kepada keperluan negara dalam 
dunia ekonomi, (3) satu penyebaran fungsi edukatif dengan pembangunan yang pesat 
teknologi maklumat, (4) penekanan terhadap asas-asas baru penyelesaian masalah, 
kreativiti dan keupayaan untuk pembelajaran sepanjang hayat, dan (5) tahap tinggi 
keterkaitan dalam kurikulum Ibu bapa dan komuniti peranan dalam pendidikan akan 
dituntut semula. 
 
Justeru itu, dalam kajian ini keperluan profesional guru fizik adalah satu 
perkara yang berkaitan dengan personal guru fizik, profesional dan sosial seperti 
pengajaran fizik, kepakaran dalam subjek, kepakaran dalam teori yang berkaitan 
dengan pengajaran dan pembelajaran fizik, menguruskan proses pembelajaran, 
adaptasi dalam komuniti dan personality. Aspek keperluan profesional guru 




1.10.2 Proses Pembelajaran Berterusan 
 
Pembelajaran adalah suatu perkara yang subjektif kerana seseorang tidak 
dapat menentukan bagaimana atau bila pembelajaran tersebut boleh berlaku. Walau 
bagaimanapun seseorang masih lagi boleh mengeluarkan pendapat mengenai definisi 
pembelajaran mengikut penilaian sendiri. Oleh yang demikian apabila seseorang 
mendefinisikan terminologi tersebut pelbagai pandangan dan pendapat akan timbul 
sehinggakan ramai dalam kalangan pakar psikologi sendiri tidak dapat memberikan 
kata sepakat untuk memberi definisi yang jitu tentang definisi pembelajaran sebenar. 
 
Daripada pelbagai huraian yang telah diberikan oleh pakar psikologi 
pendidikan sehingga kini (seperti Gagne, 1970; Morgan & King, 1975; Lindgren & 
Byrne, 1976; Hilgard, Atkinson, & Atkinson, 1979; Bigge, 1982; Woolfolk, 1995; 
Seifert & Sutton, 2009), dapatlah disimpulkan bahawa kesemua definisi ini memberi 
penekanan kepada perubahan tingkah laku seseorang sebagai ukuran berlakunya 





(i) Pembelajaran adalah satu proses yang berkaitan dengan pengetahuan, 
sikap dan kemahiran. 
(ii) Proses pembelajaran boleh menghasilkan perubahan tingkah laku, 
kebolehan dan pandangan dan keadaan yang stabil. 
(iii) Proses perubahan yang berlaku atau terhasil setelah individu itu melalui 
latihan, interaksi dan pengalaman persekitaran. 
(iv) Perubahan yang terhasil itu kadang kala boleh dilihat dengan mata 
kasar, pada inferensi atau menarik kesimpulan pada sesuatu yang 
terhasil. 
 
Konsep pembelajaran haruslah dipandang sebagai satu proses yang terdiri 
daripada beberapa langkah yang membolehkan seseorang dari keadaan yang tidak 
tahu menjadi seseorang yang berpengetahuan, dari seseorang yang tidak 
berkebolehan menjadi seseorang yang cekap dan daripada seseorang yang tidak 
ambil peduli tentang sesuatu kejadian atau keadaan yang berlaku kepada seseorang 
yang berminat dan bertanggungjawab.  
 
Pembelajaran berterusan ialah pencarian ilmu pengetahuan untuk tujuan 
peribadi atau profesional yang dilakukan sepanjang masa, sukarela, dan atas motivasi 
kendiri. Proses pembelajaran berterusan membangunkan potensi manusia yang 
memotivasi dan mengupayakan individu menguasai ilmu, menghayati nilai murni 
yang diperlukan sepanjang hayat dan meluasi pengalaman hidup supaya individu 
mengambil tanggungjawab dalam pelbagai peranan dan keadaan dengan yakin dan 
serta kreatif menghadapi segala cabaran hidup (Ibrahim Ahmad Bajunid, 2006; 
Hargreaves, 2004; Aspin et al., 2001; Gelpi, 1995). Proses pembelajaran berterusan 
sebagai proses sepanjang hayat yang terdiri daripada latihan, pembangunan diri dan 
pembelajaran (Zulkefli, 2005). 
 
Dalam kajian ini, proses pembelajaran berterusan ditakrifkan sebagai satu 
proses yang berkaitan dengan pengetahuan, sikap dan kemahiran seseorang guru 
yang boleh menghasilkan perubahan tingkah laku, kebolehan, pandangan dan 
keadaan yang stabil, berlaku dan terhasil setelah guru itu melalui latihan, interaksi 
dan pengalaman persekitaran. Proses ini dijalankan secara berterusan sepanjang 




pelbagai peranan dan keadaan dengan yakin dan serta kreatif menghadapi segala 




1.10.3  Peningkatan Kompetensi Guru 
 
Kompetensi guru merupakan ciri-ciri yang penting bagi seseorang guru dan 
menjadi cara-cara bertindak dan berfikir dalam segala keadaan, dan berlangsung 
dalam tempoh masa yang lama (Spencer & Spencer, 1993). Daripada pendapat 
tersebut dapat difahami bahawa kompetensi guru merujuk kepada prestasi seseorang 
guru dalam pengajaran yang boleh dilihat daripada minda, sikap, dan perilaku. 
Terdapat lima ciri kompetensi guru seperti berikut: 
 
(i) Motif, iaitu sesuatu yang menyebabkan guru berfikir dan keinginan 
yang menyebabkan sesuatu. 
(ii) Sifat, iaitu ciri-ciri fizikal jawapan yang konsisten kepada situasi. 
(iii) Konsep diri, iaitu sikap, nilai, dan imej dari seseorang guru. 
(iv) Pengetahuan, iaitu maklumat yang dimiliki seseorang guru dalam 
bidang tertentu. 
(v) Kemahiran, iaitu keupayaan guru untuk melaksanakan tugas-tugas yang 
berkaitan dengan fizikal dan mental. 
(Spencer & Spencer, 1993). 
 
Kompetensi guru adalah gabungan pengetahuan, kemahiran, nilai dan sikap 
guru yang ditunjukkan dalam tabiat berfikir dan bertindak (Mulyasa, 2007; 2009). 
Dalam sistem pengajaran, kompetensi digunakan untuk menggambarkan kemampuan 
profesional iaitu kemampuan untuk menunjukkan pengetahuan dan konseptualisasi 
kepada tahap yang lebih tinggi. Kompetensi ini diperolehi menerusi pendidikan, 
latihan dan pengalaman lain sesuai dengan tahap kompetensi yang dikehendaki. 
Dalam UURI No. 14/2005 tentang Guru dan Pensyarah pula didefinisikan bahawa 
kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, kemahiran, dan perilaku yang mesti 





Akhir sekali, dalam kajian ini kompetensi guru didefinisikan sebagai 
seperangkat penguasaan kemampuan, pengetahuan, kemahiran, nilai, dan sikap yang 
sememangnya dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh sesorang guru yang bersumber 
daripada proses pembelajaran berterusan mereka, sehingga boleh menjalankan tugas 






Proses pembelajaran berterusan adalah suatu bentuk pendidikan atau 
pembelajaran yang dilakukan oleh guru sama ada secara bersendirian mahupun 
secara kumpulan untuk membina kompetensi pengetahuan, kemahiran, dan sikap 
mereka dengan tujuan bagi meningkatkan kualiti pengajaran. Oleh itu, proses 
pembelajaran berterusan merupakan penentu kejayaan dalam melahirkan guru-guru 
yang mempunyai pengetahuan, kemahiran, dan sikap dalam pengajaran dan 
pembelajaran. Kajian ini meneroka dan mengenal pasti pelaksanaan proses 
pembelajaran berterusan guru fizik di peringkat bandar, sub bandar, sekolah, atau 
daripada guru itu sendiri. Proses pembelajaran berterusan yang dibincangkan dalam 
kajian ini cuba memberikan pengetahuan asas mengenai konsep pembelajaran guru 
fizik dalam melakukan perubahan daripada amalan pengajaran dan pembelajaran 
mereka. Oleh itu, guru memiliki tanggungjawab untuk mengenal pasti keperluan, 
rekabentuk, melaksanakan, mengawal, dan menilai aktiviti-aktiviti pembelajaran 
daripada pelajar mereka dalam bilik darjah. Dengan demikian maka kualiti 
pencapaian pelajar dapat ditingkatkan. Seterusnya, pada bahagian berikut akan di 
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